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auditory, olfactory, tactile) with zoological theme are brightly presented in the clinical picture of the disorder. Due to 
refusal of the patient from neurosurgical intervention for removing of pituitary adenoma the extinction of hallucinatory 
symptoms can not be reliably measured, and the presence of atherosclerotic changes in cerebral vessels, concomitant 
arterial hypertension increase the likelihood of permanent or recurrent nature of hallucinosis and make prognosis for 
recovery as unfavorable. 
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